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 Margana. Q.100.080.087. Pengelolaan Pembelajaran IPS SMP Terbuka 
(Studi Situs SMP Terbuka I Patean Kab. Kendal. Tesis. Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) karakteristik 
perencanaan pembelajaran di SMP Terbuka 1 Patean Kab. Kendal; (2) 
karakteristik pelaksanaan pembelajaran di SMP Terbuka 1 Patean Kab. Kendal; 
(3) Karakteristik hasil pelaksanaan pembelajaran di SMP Terbuka 1 Patean Kab. 
Kendal.  
 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan strategi etnografi. Peneliti 
hadir langsung di lokasi penelitian sebagai pengumpul data. Selain itu teknik 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi. Sedangkan analisis data diawali 
dari pengumpulan data, penyajian data serta pengambilan kesimpulan. 
 
Berdasar pada uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini 
disimpulkan sebagai berikut. (1) Perencanaan pembelajaran IPS di SMP Terbuka 
1 Patean telah mengikuti kaidah perencanaan dalam manajemen pembelajaran 
SMP Terbuka. Hal ini terlihat adanya aktivitas penyusunan perencanaan 
pembelajaran, penyiapan Guru Bina, Guruu Pamong, penyusunan jadwal serta 
rencana evaluasi pembelajaran. Selain itu juga disiapkan modul pembelajaran 
yang dijadikan pegangan para siswa. (2) Pada pelaksanaan pembelajaran IPS di 
SMP Terbuka 1 Patean Kepala sekolah, Guru Bina, dan Guru Pamong mampu 
menjalankan tugas sesuai dengan job description-nya. Pembelajaran dilaksanakan 
di TKB dan di sekolah induk. Pelaksanaannya dilakukan secara kondisional, 
artinya menyesuaikan kondisi lapangan yang sesuai dengan karakter masayarakat 
dan siswa. Misalnya, kemudahan dalam rekrutmen, pemberian motivasi, tidak 
memberatkan, dan pembelajaran menyenangkan sehingga keberlangsungan 
pembelajaran tetap berjalan dengan baik. (3) Keberhasilan pembelajaran di SMP 
Terbuka 1 Patean terlihat pada partisipasi siswa dan dukungan warga sekitar. 
Banyak siswa yang mampu menyelesaikan studi hingga tuntas. Prestasi siswa 
dalam Lomonjari. Ada siswa yang mampu meraih kerja dengan baik.   
.  
 












Margana. Q.100.080.087. Learning Management of IPS (Site Study on 
SMP Terbuka I Patean Kab. Kendal. Thesis. Postgraduate Program of 
Muhammadiyah University – Surakarta 2010. 
 
The research aims to describe (1) Plan of Learning IPS in SMP Terbuka 1 
Patean Kab. Kendal; (2) The Implementation of Learning IPS in SMP Terbuka 1 
Patean Kab. Kendal; (3) Learning Implementation Result IPS in SMP Terbuka 1 
Patean Kab. Kendal. 
 
The type of research is a qualitative with ethnography strategy. The 
researcher was presenting in the research location as data collector. Moreover, 
data collecting technique uses an observation, interview, and documentation 
methods. Data validity is examined by a triangulation technique. Whereas, data 
analysis initiated by the collecting and presenting of data, and making of 
conclusion.  
Research result based on description and discussion, then, can be 
concluded as follows: (1) Plan of learning in SMP Terbuka 1 Patean has followed 
planing rule within management. It is seen from the existing of arrangement 
activity of learning plan, the preparing of the Builder and Guardian Teachers and 
scheduling and also learning evaluation plan. Planing of program is done annually 
through meeting holded by The Principal of SMP Negeri 1 Patean all at once he is 
the principal of SMP Terbuka 1 Patean Kendal. (2) On the learning 
implementation in SMP Terbuka 1 Patean, Principal, Builder Teacher, Guardian 
Teacher are able performing their duty as appropriate to their job description. The 
implementation is done conditionally, it means conforming the field condition as 
appropriate to society and student character. For example, easy of recruitment, 
motivation encouragement, facilitate, and pleasing study so that the activity of 
learning working in every well consideration.  (3) The success of learning in SMP 
Terbuka 1 Patean may seens from student participation and surrounding citizen’s 
support. Many students are able to complete study in total. There are 
achievements got by student with well-perform in Lomon jari. 
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